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psrlodlco indepea iigíite, de iflormadon gener-l y de amificios, y defensor de los íntemss de Esoaña ea h Zofii 
Laraene. Año X V I . Nrm. 4420 
Intereses locales 
PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E 2 R I E N D A iVl tes 27 Je Agosto ik 1935 
reintegiarde ura m o a 
plazos todos los gastos su 
Cómo miraban por la infancia i » * * * q ^ a . o u^, 
. x • J J i - i * • parte de ellos si a juicio de nuestras autoridades hace dieci- já miSma fuera merecedora 
Siete añOS a la'favor. 
A i a segunda vez y si-
Hacemny pocos n'is,nos 2 ° Los padres tuto.es o guíenles, que se encuentre 
M?nifestaciones aeí d'put ido por Ccu'a 
ba colaboración franco-español i css ne^ 
cesaría. Y el principio del Estatuto tange-
riño debe ser también mantenido 
Nuestro estimado C Q l e^a — E s una cuestión muy impor multiplicar las carreteras ínter-
lamentábamos nun rtícu e c rg dos que díspi 
nS""111 vag ndo per las calles a al- «VBcho du Maroc*, llegado tante que me interesa extraordi zonales y crear, si e$posible, re 
lo, del abandono n que se de medios Df ra el'o, los d<í gún niño de los comp^ndi- a nuestra población, trae nanamente—responde—. Cer laciones m i r i t i m a s regulares 
encuentran Cien»os y cíen beran tener recogidos evi dos en d caso de la disoo UTia imPort nte interviú que ca de nosotros, se interesan mu entre los puertos del lMarrue-
tos de criaturas que ya pasa tando qu v guen por las sición i n u n d a será recocí ™ a f ™ s r f d f 0 ™ * a ™l* cho por esta ciudad, BsunaFo eos francés y español sobre t * 
T i • f . , j ^ 6 p SKion Sfcgnnaa. brado con donTomái* Peire, di blación embutida en la zona es do. entre los ouertos secunda-
ronde la intancia, anzadas cal'es: ¿o y conducido a la e^cue putadopor Ceuta que como es pañola de Marruecos. rios. 
arrollo no p o r í e m rescue 3.° i.OS niños que vivan la y se impondrá al cabeza sabido se encuentra realizando Asi que, cuando se habla de Nosotros tenemos Ceuta y 
las, talleres o centros de con f-milia que no sean de de familia de quien depen- un Vl?ie Por distintas plazas Tánger, la opinión española se tendremos muy pronto el puer-
educación artística donde parientes próximos o tuto da una multa cinco a CÍn d?1 vecino Protectorado, muestra muy atenta. Por otra to de Larache, meforádo con 
selniciaran en diversos ofí res legales y careza de me cuenta oeseta^ mafeenías ^ consi^rarlas interésPa P^te, tenemos ahí, grandes iu motivo de los trabajos. Tienen 
-,^0 ^«i ^- .«^ * j i - •,. ra nuesiros lectores, reproduci tereses. Mi opinión personal es ustedes aqui en Rabat. Puerto 
COSOramas del arte, para dios para atenderlos serán Segunla posición que dis mos lo más saUente deesasde que el Estatuto internacional Lyautey y los puertos delTud 
poder atender a SU Sustento recog dos y ti.nCgados a h frute.» claraciones. de Tánger en una buena cosa y Y vería bien, servicios regula-
y al de los suyo^, auío idac corr¿sp )n 'iente: p0í. mas qUe hemos repa A preguntas del compañero, que debe subsistir en principio, res de cabotage establecidos en 
Esos cafelitos morunos I> Junta de Servicios Loca sacio ios archivos periodís- comienza diciendo el señor Pt i No se puede concebir, en efecto, tre estis puertos. 
de la Vieja y nueva ciu iad les se hará cargo de los ni ticos nO hemDS encontrado re, que es diputado en las Cor Tánger confiada a la gerencia La zona española tiene pro-
sonviverosde estas c-ia tu ños nacidos en L ra he o dato al-ur.o qu- nos diea P ™ l a ™ d f ^ c ^ t a J de una sola nación, cualquiera ^ ^ ^ f ^ a f ' a ü c m 
* F . ^ * J j 1 . - - • aaro a i ^ u n o quxi n u 5 u i ^ a que no ignoraba el periodista que esta sea, y viceversa, rictu límente, algu-
WS faltas de toda edu ación hijos e antiguos v unos que en alguna Otra pobla- que en nuestro Parlamento exis Entretanto. España, por su si ñas dificúlta les surgieron en la 
y de todo motivo de apren de la mism . que no tengan ci5n ^1 Marruecos español ten tan solo dos diputados por tuación en Marruecos y por los expiración del tratado de co-
dízaje, que por el día se dis. f; mí ia y ¡OS entregará para se dictó bando tan infere- Marruecos, uno por Ceuta y intereses que ella posee puede rnercio tranco español y h m te • 
tribuyen por los lugares ^ en su - ducación y CUÍU do a fa sante en favor de la ''nfan otro por Melilla. Ni que decir pretender, creo yo, a ser mas nido su repercusión en Marrue 
tríCGS de le Ciudad, en bus- mílías de reconocida hono ci t i e n e - a ñ a d e - q u e nos emp'ea reoresentada en la Administra eos, especiaJm^ite para el régi-
^ A . .,«^0 A c A» - « i r ; i ; ^ A „ „ N _ r mos n fondo para defender los ción de la zon 3 internacional y rnen de importación de vinos. cadeunas monedas Je co rarilidid q u e volnntarí T 1 nn? ser Larache ™os n Ion™ P3™ . . , . M . , 1 M Í que ber i ^ d i a L u i r , inetereses del Protectorado. especialmente en las Aduanas Pero las negocmciprnes para un 
tre para concurrir mas ía - mente quieran t(ntI>rlOS 1 ciudad onde se diciará Tocante a mi, s.y, por otra E n novi. mbre próximo, ten nuevo trvta-lo de comerció si-
d€ al cafe, donde se hende mediante una ret íbución y t-I bando cuando aoenas se parte, miembro de ia Comisión go entendido, van a comenzar guen su cu rs-, y espero que ten 
jUgar Su partida al (ut2 o a se obliguen a enviarlos a la había iniciado el régimen de presupuestos, y vigilo cons conversaciones sobre Tánger, f i n p r ó x mámente. Estas di-
Otros jüegOS que deb ían VÍ escuelaodedicrlosal apren muni ípai ^ la población tantemente los intereses de Ma Esf-moqueno podrá habhrse ficultade- caerán por si mis 
gilarse con rigurosa co ui- izaje de un oficio según su y qm fué acogido cor gran rrüecos en esta Comisl^' 
nuidad. edad y sexo: benapládío de los primeros 
E s muy natural, además que interesan tanto a Francia como entente para los vinos como pa 
sea especializado en las cues Esoaña. Dada la cordialidad de ra todas las demás cosas. 
.Tfismo 
y i l t a -
E l señor Peire habla después 
de su impresión de la zena fran 
cesa, de ¡a que dice que se ha-
lla maravi¡l¿*do. Todo lo que le 
ble de la colaboración franco Hzada por Francia en Marrue-
española en Mnrr jecos. eos sob- epasa a la verdad. Los 
Esta coiabor ción existe métodos r aüzados aqui por 
J^no hablamos sol men- Los que ro est ado com periódicos que se editaban tiones marroquíes. Por esta ra relaciones existentes entre am 
te dé. los musulmanes, este prendidos eii el caso ante- en la región del Luccüs y zon aprovecho mis vacaciones pas naciones podría llegarse a 
abandono ^Icarza iganl a rior, o sea os for steros por los elementos intelectua parlamentarias para pasarlas soluciones prácticas, 
lós españoles que a ios is- que no teng .n aqui familia |es q u e va buscaban la en Marruecos—en lug i r ie pz c o l a b o ^ a c i é ^ tvmmeo' 
raelitas; juventudes para serán entrega os &'a au- unión Dara iniciar ia c iuza ^ar/as en físpa^ e s p a ^ I * 
1 J J J • * u iuun p a i a l u i v i u i ^ permite documentarme sobre el . . 
las que se les tiene cerrado rondad competa nt:. da de cultura que anos des ¡ porotra parte he vem Al nenodista esto le lleva a 
ÍOdQ porvenir, por la falta Así mismo 1L Ju-ta se ha pués se derairolló tan inten doa ¡a zona francesa a fin de Peguntar al señor Peire le ha habían contado de la obra rea 
ne centros donde aprender ra cargo de 'a educ ación de sámente. estudiar los métodos construc 
«1 amor al trabajo. los niños que teniendo h m i Como nota curiosa y ne tívos, diplomáticos y admínis 
• E n este aspecto hemos re lia. que carezca en absolu- cesaría damos hoya la pu tratívos que se emplean aquí, d e s d ^ c e 7 ^ ^ t ¡ s ^ Francia merecen un es udio D i 
trocedido enormemente t 1 to de medios p?ra dársela, blicidad este bando mumci Esto explicara mi presencia en Los señores Rico Avello ^ t o co ce que va a marchar de Rabat 
plenos ha causado asom- lo quieia voluntariamente, palista que tan necesario es vuestra ciuúa . misario español, y el embaja p a r a Casablanca, Meqmncz, 
L a c a r r e t e r a T a s i g e r - dor señor ponssotf residente Fez y Sefrú. Y que estará de re 
C e u t a francés, tienen establecidas re greso el martes para ser recibí-
Rogamos <pl señor Peire, nos laciones muy cordiales. A m i do por el residente general, ha. 
precisen las cuestiones que mas entender, se trats enp-imer lu- blándole de diveisas cu sthnes 
particularmente atraen su aten ¿ar, de mejorar las comunica que interesan a ambas zonas. 
Cjónt ciones ruteras y marítimas en Después marchará a Tánger y 
—Me intereso grandemente - tre ambas zonas, l i s cuales son Ceuta, 
contesta—por la nueva carrete- aún precarias. Hace falta, pues Sigue en Id página 4 
ra de Tánger a Ceuta que acor 
v d tener ante nms^ros y se obligue, tan pronto se en estos momentos parala 
un bar Jo "publio lo permita su situación, a infancia lara^hense. 
^ la ciudad de Larache el 1 ' • " " ^ 
añpmil movecientos diez y D i c C e ] m 5 n í ^ 0 ^ ]a Gobernación 
^ o , firmado por el et lon-
^vgobemadorsid Moha- Unos desconocidos matan a un 
M F a d e l B e n Yaich y que - 11 J ^ 
teproducinosen sumado J C I C Q C trailViaS 
Patte por si pudiera ser re- Madrid, 2 6 . - E l ministro citado Rafael Mena oyó nu ( 
cogido en este año de 1936, de la Gobernación, señor merosos disparos, en un to damen¡e. Esta carretera ha co-
ponerse en vigor coi má^ p0 tela V ladares, al re tal de aez menzadoyaen sus dos extre 
Ifillexibí idad que en aqu í cibir hoy a los ínío. mado Siguió iciendo el señor midades.Diez o doce kilóme 
Jw fechi, ya que hoy es mu rí>c les dió cuenta de u n í a Pórtela Vallaoa'es quedeii tres ha sido ya construidos. Pe d€CÍdl(?o e que dmpa^zca la 
tílo má ĵ m>r0car^ res, íes mu cu^iua c 1 bárbaros, como el ro el trabajo va demasiado len- uisle charca Las Nava?, en 
L c i L T i T u mentable suceso ocundo en ' acabar to, y voy a intervenir * que se Ja qUe una de las invern Íes 
Decía asi .1 f ^ n . n harl ^ ^ ^ d , y que^COstó l a j í dado baga con más rapidez. Esta ca~ Dfrtcíó Uüa i n ^ m e 
tará de 30 a 40 kilómetros el re 
coirido, hoy, de cien aproxima Acuerdos del Municipio 
L a c é l e b r e e b a r c a 
P o í fin e\ Muiiicipiü se ha 
lud de la i i íancia qae no debe 
proior giirse por más liempo 
Si ^sos t'rr?nos son ê pro* 
piedad pdr(icu!?r, cómo - i per* 
terecen ól Mafzen, d^ben ser 
v^.ll^aos, ahora qut se ya a ir 
a la t»iv<lcci^n de es terreno, 
V ^ e i d í e l amoso b a Madrid,  
^ «Hago saber que a par da a] jefe de tranvíae, señor ^ " " " " ' " " ^ V c 11^ representará grandes ¿riature. 
tlr de día piimero de ju io De Pablos. oraenes muy prensas a ios veatajaspara ambas ciudadeSt Varios eños hafi &ido lcs qu€ en cuyo centro se forma la fa-
«ntraran en viíjor en el tér Dijo el ministro que la Di agentes para que proceaaa tant0 ba!0 e¡ punt0 de vista tu ia trágica charca ha venido mesa charra 
munHpal de esta Jun recrión de Seguridad le ha a la detención d é l o s crinr risticocomo ei comercial, 
3a las disoosiciones sicuien bía '^ovmráo del a unto, n ^ s , a los que se dará el & Estatllto do Tan{ 
siendo un constaiite peligro L a r e e o g H a de b u s a r a s 
les? 
**0 Todo niño que se en 
E l coche de la m^trícjla de merecido esc^mi^^ío . 
Madrid í..úmí>»-o ^8684 pro Añadió el ministró l e la 
^entre vagando por'as ca Piedad áz Rafael Gatrcla V Gobern ción que en Valen 
' H s e r á úiscritoen un re conducido por Rafael M >na, c;a se había celebrado^l pa 
ftistro especial, en el que se llevaba a dos sujetos deseo sado áo ^ n ¿ 0 ^ anuncia o 
consigna án los nombr-s nocidos, dándoles order. de dCt0 p0(UiC0) cn e'j qu to 
uom cilii 
á n g e r 
Y ya que hablamos de Tan 
ger—le pregunta el reportero— 
¿qué piensa usted del Estatuto? 
para los uifi s e>¡ ÍBS épocas 
ce lluvias, v u;' f co más pa ü-
di¿p Qut te,ol D que gr. g 
a nos yo tradicióbales y ccn. c.; 
ríos «ia todas las revistas, í< Ue* 
t,, y 'ib — ros s bre I 
Of o acuerdo que. tenido 
c*' muriicipic óigao de elogiarse 
í s l q-.ix: e relí* re1 i dq isí 
cíóo de dos caim neti para el 
trar sports de l i s bd̂ ü̂ a.1?, a f r in 
ñpf Pórtela yallaaar^s, que at*u paindicc regK 
^o  cilio y demás circuns qne Ies llegasen a la calle m6 parle don Fe^audo Va nrac ^ q ^ s« mdnt^8a el Ql,u 
encías que concurran en de don Fernando de los l e r / s í n qUe ocurrieran n Pretó la Interhdcional, prac Escojar de esos terre 
^ p^res. tutores o encar Rios en donde se apeiron l e n t e s . t icáncose con este motivo nos sin u.b nízar año tras añe, quúos que ningún :io re 
^ ^ l U m i s m o v A. los pocos momentos el Terminó diciendo el 5e dos deteacioaes. ^ s U U y e . n atentado . portan a la salud. 
pre, esosV'Pj-: 
pftSO OI 1 
uua esleía dé 
•1 \a-t 
miavtñas 
v ir i;QO 
y mos' 
b l A R I O MAftROQUl 
teche contensada da P f. € s b e n s e r > 
: ,.3SB.E! 
AGEN ^ 12)'̂  
Gasa íund-dd en 1870 
Esaesla mirs'fqueio'm Calida 1,i'Garantía Ecoi^mía 
c/? mucha? iafas saler¡ efe/uzs de cinc?, veinticinco /¡stsis eísi p e s e t a s v 
Adomás hacemos banitoáragilos a c a t i i l a d í las aíiauatas 8 i t o l 9 5 ; i > ; Htrtlail nlaat)? h ' P|( 
LEGUE ESBEilSEMe fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo_ el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se pagan todos b s días en la oficina de>ABRAHAM E T E JGl ir , calle Canal j is. Cheques y regí los por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el \ém 
Bta caito t1 
SI mss petíumaác de todos 
Depositario; A h P ü S l r GlESE 
Ferroearril Itar^he-flícázar 
Servicio de trenes zoqueros 
necios md $ S T A C I G N E S Pveci ̂ í d a y vuelta 
1/ 2? 3.a 4.a 
2 a 3ta ^a Salida i^jrache-Mej-; : ' " 
sa^ a ?3S 8 h, 3 9o ^80 175 . C0 
Francisco Vicente 
A 3 O G ZVD O 
Co uulte. i z 4 i 6. Calle ü i z abril nám^ro 36 
Rqeneia de Muanas 
[Jacob L. Bendición 
L A R A C H B " A L C A Z A R 
Radío FHiliCO 
£ a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOVA" 
Representa ate general exclusivo para Marruecos ¡Español 
"̂nol Gnrcfa de Castro 
'̂6n ^5 1'15 070 
Sal) !;, Apeaaert» 
a las 16 h. 
iCl VS5 V15 0 70 Llegada al M nsah 3*90 ^80175 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamení* los miércoles, viernes y domín-
güs.'Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercanc ías en-
rrTlas estaciones de^Larache, Mensah y Alcázar. 
' JARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X l -X2-X3-X^-X5-X6- y X 7 
Estas tariíaano ŝ  rán aplicables más que a ios comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya s e n 
iemitentes o censignatarios '«e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa? oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de Lararbe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
aorque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
«•ección y en ,'ista de las facturaciones que s: eftetúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
José A de Keyes 
i v e r m o u i h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d t ) 
( D u t n a d o © i n s a n o 
( a p e r i t i v o i ó n i c o d i g e s t i v o ) 
V E R M O U T H CINZ4N0 
< l a g r a n m a r c a u n i v e r t d J ) 
^aza de España. Casa|Gontreras 
Dr. Banegas 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Me' Ucina en general Especialidad en ^n.fer!nedades 
venéreas—La rar^j? 
[eaíiza toáa elase de opgrádonss baoear as Diario3 Mairoquí 
^WonopcliOáde Tabatíos del íorte 
deRtriea 
í Aficionados! 
SealízaJ milm viales por todo 
Wsrruecos en 
k Valenciana, i ITetuan 
¿A^pirzis a ser ricos? Adquirir 
vuestrodéc imos de lotería en 
Cigarros de la Haba .ia desde 075 pts. Jen adelante ,a l u n a d a casa de cambios 
Idem filipinos a O'.̂ O y 0*30 y M tnila extra a O^Q de d™ Elias H. Cohén, junto a.' 
Picadura superior. Extra y Flor de un Oía tiguo restauran: ¿evillanc 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por se/ la que más premios da 




D i a r i o I V l a r r o q u í 
laGaisa í s i fochota i id^ da la Torreábalas 
dd la c i á i dal seftor «eschausan 
m i Q e n i , ? 
e l é c f n c ' j 
flnuode siempre en 
D I A R I O P H R O Q Ü I 
q u i s s 
£ f r a c he ¡/ flítywcfjh 
: e s e n ^ r e t í a , l ^ h M r r f h 
S e f a c i i i i a v p r o y i i c h ^ p r e s u p u e s h s d e i o a a 
ve i*9 a ¡ u n ¡ b r a & o c o n o B e f u i r z x n M i 





D e s p u é s de l a c o n f e r e n e i » i m p e r i a l 
Una nación esencialmente ex-
n^nsíva ciue quiere encerrarse diar si u disposición q 
P̂11 ' r v i ' proyecta es concíliab 
> i en S I U l l S m a los tratados d e co 
El «Petit Parisién» pubfi- bo a'gunas iniciativas de or cIue hemos fir na Jo o con res por las que tantos pue-
^ una entrevista c o n el gmizac ión . Entre ellas, va Ios acuerdos interhac'ona- blos han hecho suyas du 
Y es que Franci? es por radical que para la produc |^f)ías I T l I l K a r e S 
?ncia una nación expansi cióü d trípoe. . la zona. E l 
. E n ideas y en mercan- cierre kuporal de la impor Bii|as ^ í a I ^ d i en to 
zación misma y por las que ^ A l c á Z i l P 
to metropo it "no, y al no p i 
demos menos de atender, eseni 
es menester además estu- va  
.. ue se cías. Reside fuerza dotación y que c da cual de pausa b j ^ e n d Ejército, pof 
l le con Frarcia en sns amistades clare su existencias y cor.o 
l s tr t s e c mercio en esas condiciones peculia ei consumo normal es cono ««rva don José Upez Martinei. 
ido fácil es daterminar el t ambiéu jcaus? b j ypor fallé 
mom^nio en que deberá r^s cimiento el gí>nerdi de brigada 
ictro francés de Coló rias de higiene: ^on loque ^s. LH denuncia del conve- rar.te muchos años las ^deas tablecerse el habitual régi ^ situación de segunda reser 
— - 1 — x i i c o s que sobran en tiio de Nig.^r vá a otorga> políticas francesa, confuu- gimen de puerta abierta. ^J00 Ant0^,0 Mayandia Gó 
Concurso 
E ! «Díaio» anunci i un con-
curso para cubrir una vacante 
bros en el 
ov;lisrao de 
Moruecos. 
L^a in^¡aicias deberán presen 
farse dentro dei phz le v inte 
dias. 
A I s e r v i d o de o t r o s m i -
n i s t e r i o s 
Pasa a situación d¿ «Al serví 
ció Oe c tros mini.f teiics», el ca 
pitán de Estado Msyor, con des 
tino en 1 s Fuerzas mili ares d€ 
Ma-ueco.?, por hebea sido des 
•"'as vSe recordará que s: los médicos que 
s |e¿íó no hace mucho una Francia y que han dado lu n 0 s ^a /or libertad para diendo a estas con la civili-
^ conferencia llamada imoe- car a tantos disturbios en a udar a los productores i   v ñ r  oue 
. se h?n visto ea a h vedüa PObIación de Al-
vigilar para que los países algún g ave nesco, han si- C92arquivir, donde reside, 
la bcíia v simpática s ñ o n 
Ja l en París; que antes ha los estudíant-s del R . n i o d ^ Africa occidental france Francia ha ganado en to 
Vaínbido varios ensayos latino, porqu 2 il p r o p i o sa. más permanecemos liga dos los continentes el afedo ü ^ P ^ s de permanecer de capitán de ingen 
intento de unión e:onómi tiempo que h a y médicos dos Por el Acta d(>- Alg€d- y el prestigio bue se sabe. Y v«nos días en esta, marchó servicio de Autorm 
cay hasta jurídica de dife- franceses parados ejercen ras' T^^mos ademas que usí. cuando s 
rentes territorios africanos en París y en los departa 
franceses-que en la confe- raentos la profesión raéJi Z a n j e r o s no tomen-epre do skmpre sus a m h t ^ s Ja ®el,a V s ™ ^ ™ 1 
! ¡inda de París estuvieron ca muchos extranjeros ten sjl!as5 homos de íoraar en las W de él la han ayuda- td i<iqulta ^h"grdy. 
cuenla igualmente la compe do a zafarse. Sus amistades =======s====r-==^= 
tencia que podrían hacer a vsus tesoros. Porque tam- E l APCO IPÍS P- G. 
los productos d e Francia bién estos que provienen d e V í O t ñ al 
la? importaciones de laspo del hábito del ahorro, tan I- I P 
sesioner de U tramar». c racterístícamente francés, • • ^ 
Dice el «Petil Parisién», reqresentan a una de las Del 
• jzpveszntaáa todas las co- drán adecuada colocación 
' marcas del globo sometidas en las colonias. Si no todos 
por varios conceptos y en parte al menos. Se aumen 
diversidad de formas a la tará con ello la florentísims 
intervención de F r a n c ú : selva burocrática, pero se 
que para que se reuniera el dará lugar a machos bene 
tal concilio hubo necesidad ficios de otra índole. 
8 de que cedieran en parte Lo que no5 imcorta es 
primer íiempó de ê  
que es casi un mil qro que más preciadas virtudes de te partido más vale no ha tinado a cubrir ^ vacante de 
de una conferencia salgan Francia. blar Todo se reduce a nn asessor ̂ i,i,3r fen ̂  l^pección 
íoVprejuicios que existen aquello que pueda guardar acuerdos p ó s i t o s . Por eso Y ahora de golpe como peloteo insulso tanto per ^ 0 ^ ^ 
' en la metrópo'i contra la relación con lo exterior con se maraaüla de que hayan qnien no dice nada.b rancia un bando como por oteo v a c á i s 
' competencia ds las colonias Esp ñ a , c o n l . s posesiones satido de la imp^ial. Pero ^augura o hace como que Más unas y mejores jnga 
vuuipc^iiv. - , j A f • en realidad los acuerden quiere inaugurar una pohti- das de los dpl^nfprnQ «r^ anuncia a concurso una 
y frente a los intereses par- españolas de A f r i c a , en en ^ a i aaa ios acuerdos ; ^ pila • J0S ^ ^ r o s «ro vacante de teniente coronel de 
tículares de grandes compa nuestro caso. Y estos son venc ía l e s , los económicos ca que sena para ^ua una ^ s » que sumpre morían infante^ que ha d̂  desempe-
rnas francesas; qu , en fin, los asuntos económicos lie no han Sdlido del todo, o no vera ^aer? revolución, ^¿uie ante es 2 par de chavales, fiarlos comidos de mayor y 
anunciada desde hace va vados a la conferencia los han salido todos. Tenemos re prescindir de esos nam- Jesús-Saguar, y cuando pa del detal.y profesor en la 
ríos años por fin se ^levó a más importantes, los que la a Por h £ palabras expansión, para en- saban el nuevo meta del L a la Escuela Central de Tiro, 
término la tal reunión v ane m o t i v a ron orecisamente dcl ministro de Cebnias. cerrarse en si misma y for- rache, José Bensabat, se en Asimismo se anuncia a con 
término Ja tal reunión y que m o 11 v a ron preusamente düicul^des mevís- ^ un tóao con su impe- cargaba de inutilizar los curso una vac " t ^ e cemandan 
que se constituyo en ella ¿ E n que ha quedaco todo ^ j ^ ^ ^ rio. L a ¿xperiencia es muy ava8nCeS 08 Í ^ ^ V 3 / P-fesor de la 
ún comité permanente y se eso? ¿bn que el afán de ^s ^ntes ae 1a gran reunión ¡ u u * ™ a v a A c a d e m i a de I fantería, Caballé 
' eslableció una especie de construir un ciclo econó.nr subsisten ahora para poner interesante, sera muy interc £1 seguneo tiempo cam ría dnterdencia, que ha de des 
en obra las deciaones autár sant€ 51 sereanza. ^5 p0r compiet0 ]a tisono empeñar la d se de Tcpcgrafia 
Crespo Telh m í a ñp\ pncuont r» m enni V otra vacante de teniene de Ca 
,g .ministerio que e n g l o b a co, por el que Francia com 
. asuntos de Vdríos y oor el prc a las colonias rmás de cIulcas 
1 que se busca la unidad a to lo que viene haciendo, sus e==?== 
das las cuestiones ultrama títuyendo con ello las im 
' rinas. 
U n a r t í c u l o de 44El Sol44 
 del e e  o, ur quí . 
pom n.labi y era el A,co ^ " i T l " 0 ' aUXÍ!Í!r en la 1 . . , misma Academia que desempe 
Ins, qus jugo cnanto quiso Dfñará Ias cias,s dg eanuArí̂ n 
Los delegados en la con las colonias aumenten sns 
lerenda lleva:on sus' con- campras en Francia, 
oclusiones. Hubo disemsos «Cuando se trata — dice 
7̂ debates y queCúron allí e1 ministro de modificar 
.los acuerdos. Faltaba sa- un derecho de aduana so-
ber hasta qué punió se ha bre 1 a s importaciones de 
biaa realizada o iban a rea productos extranjeros e n 
faarse. Y sobre es.o versa Erancia, de aumentar o d¿ 
«a información que ha publi restringir un contingente, el 
peñará las ciases de equitación 
portaciones extranjeras y El COmerCÍO de h a r Í T i a S C i l l a ZQ- LtteVe^^^^^^ teórica y táctica 
na de Protectorado y las inumerables jugada- de la D e v e n g o s formidable ala Ayala ftafaelito Publica el «Diario» una circu 
u ^ t i s ^ m ^ ^ se malograban por nerviosismo iar s o b r é i s devengos rpglamen 
E l importante rotativo beneficio que el Sistema ac de los demás delanteros o cuan tarios durante las escuelas prác 
madrileño llegado el domin tual Ies deja. En circunstan do daban en el poste. ticas por el peisonal de jefes, 
go pasado a nuestra pobla" cías normales pasaríamos E l prímet tanto fué marcado cficiales y suboficijles dispo 
ción, publica un extenso ar por alto el hecho, pero en por «Sevillano* y el segundo niéodose que devengarán l amí 
íículo referente a las han . este caso particular, la pre <lue no 8e hizo espiar mucho tad de la diera m?iameniaria 
A ~ i*rx*iAn «o íno^mícíKio P*i lo marcó Pace Laguarüia d¿ un cuándo las necesidades de la ñas en nues!ro zona de pro tensiones inadmis^D'e. c#n , , . A . s _ , , U -
WWUUWÍUU qu*: acs p u ü i i r t s m u g i r un ^ u i u u i ^ i u * : , c i f f , u \ „ o\ nrnfprtn a . in TIIIHÍP nii£> fulinjnante canonaso. Conque lo instrucción les obhgue a comer 
Cado recientemente el o f i c io asunto es m a v delicado tect0rjdo» V d! hdcer refe P r o t e c ^ adO nadie pue huyese tocado era goal... pera en ei campo y siempre que no 
So .Prh^ D - f A ^ 1 reacia a la ú tima reunión de negar hoy el volumen ex por si las moscas. rebase la cantidad presupu2sta 
de la Cámara ê Comercio traordinano que adquirió En todo el tiempo no sa l ió la ¿1 personé de tropa solo de 
de La ache, dice que entre el contrabando de harinas, lelotode los dominios de los verjgará ei plus rf gIam ntar¡0 
los acuerdos adoptados por Oficialmente se conocen las •m^ ros,> <lue sc def<ndíón como cuando p£rnccte fu€ra . e 
" «c J 1 ' i podían y cometieron toda clase A • U U » 1 
el cit. do organismo mercan cifras exactas de lo que el ^ suc/da(ies m ^ de ]as s.d.nc.a h .b. tu . l . 
' ctit Parisién». ademas de ¡as consecuen-
Por lo que en ella se ad cias que estas medidas 1 an 
vierte se han llevado a ca de tener sobre es presupues 
Balneario de Fuente Amargosa 
T o l o x a 5 5 k m ^ . de M á l a g a 
^ff«as Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Vaporada Oficial del 20 de Agosto al 15 d¿ Noviembre 
*rlÍci?. ái*rio de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
weaia de la tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
£a más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
cen 
P r a c t i c a 
- n a - n t, u E l «Diario* publica una reía mayo sur^bles como las de Botorma a .A„ Aai~* ; * ^ t • « 
' ción d é l o s l̂ f s, onci^lt*; y a 
lo burlaba funHi0S de ia 35 promoción de 
leí E-ícueh. Superior de Guerra que pasarán a verifica a partir 
^merclanles Consumidores. Adheriré a 
£'6toiíe 
(La Estrella) 
a nueva fórmula de publicidad para la prima 
Ld «arantí? de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
^ son sus 20 años de existencia. 
Cen(r^STpuerJen car,iears(* en casa de su proveedor o 
Vis' LE) Caile Galán y Giircía Hernández 
nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cias de los Cuoones* 
til se dibuja un nuevo peli re- re :enta. Sin temor pue 
cua'es fueron penalty y muy 
gr0# de afirmarse pue la 
Se refiere el periódico a ria de esas harinas almace Rjfaelito p o r q u e 
la petición de que se conce nadas proceden del contra ¿ú mpre que quería 
da un plazo suficieníemen bando. E n fin un completísimo tiem 
te amüiio Dar? e.rantizar eí L o s almacenistas dirán del Arco ^ yJegtula,r ^ 2d fid tf? í? d? ie ampao p a r r gaiduij^ai ^ x. ue A trada apesar de lo barato d é l a hastd el 9 oeNovíembrel^s prac 
consumo de hariiias impor qué no; que algunas naDíaa cntrada< ticas reglamentarias de los Gucr 
tadas durante ia vigencia de entrado legalmente; pero la E i p0co espacio nos impide e1|os fi . . . 
los actuales impuestos. irregularidad es indiscutible e:ogiar la actuación Ce los juda don aii Fern|ndez Vid J ^ 
A primera vista—añjde en este caso. La autoridad dores la cual aremos mañana al r,gimie(3to de ^ríi!iería \ ^ T ñ 
-^1 acuerdo oarece normal no puede hacerse eco i z igual que algo de «Back. y de núm. 9, .1 Ba'alle-n de Tra^mU 
i acuerdo parece nui uiai ^ la ida del excelente y wiran guar sienes de Marruecos; don Ka 
Todo comenante ^ncuen una petición sobre cuya ra úómS:igí]iyé Bensatat. n'ón M r Prado d¿ R.guiaies 
tra lógico lucrarse excesiva zón hay duda más que fun G O A L deT^tuán ¿i BáUllon de Tras 
mente cuando cuc'qmer he dada. ' ^^Zw'̂ M 
cho imprsvisto O ia mkc ída Ademas, ai amparo a e cads SOCIO de la CRUZ RO Artileria Ugera^fó también al 
d é l o s ^Oberna IU€S en re *se !az consumo, rea es un bienbech r de ta tí tóUón de Trasmisiones d« Ma 
ce el artículo del .ua« po ei- tizaría una nüeva maniobra humanidad :. u !-^'Vjn Lojs Andrés Casti* 
grandes existencias, v e n Y a se h- sacrificado dema . . ^ — - - ^ ^ l a Agrupación de Artille 
diéndoit con arr glo a los síac«o a 1 < sf nsa de los fal iJu^fl í á & d £ > l l 3 Z rís| de Ceu'a y CJ 
pr.ciosdc c l Z i y no admi sos<lerccbos P ^ n w ^ w ^ Ardcrius, dd bota lón 
l i r ^ H n p l r ^ n r n n ^ r i o - es L a autoridad SC Cncuen rePPerO misiones d e M.rrueco^ a a 
iiciido el caso contrario, c ; > « v v . » A B O G A D O Agrupaciói de Atihe/íti de 
te es el caso de aquellos al tra ante un acto provocado , Cent.. 
macenistas de harinas cuan por los intereses egoístas. E l Bufete de este Abogado a 
lacenistasdeha^nas cua indis 5l2 ^ pnt i r de día de hoy ha queda 
Sí haíií eu «•« U Í: > ti eAt«hI« 
címieiito «uoya» de U phz* 
do subieron a Virrua a e m u — — - do instalado en el Pasaje (Ja-
puesto y realií ron un es el bisturí enérgicamen ^ 
p éndido negocio. te» £0 qUe Se hace público, para Esptflt, y en el kiosco de tabacoi 
Ahora pretenden que se «El Sol», aconseja para conocimiento de su distinguida del aefior Navarro, junto al Gafé 
les garantice un margen de este caso la misma medida cfteotc/a Hiiptno arroquí. 
DtAWO MARROQUI \ 
Manifestaciones del 
diputado por Ceuta 
Viene de la primera 
Sigue diciendo el señor Peire 
que la zona francesa es m,\s fa 
vorecida que la nuestra en e/ 
punto de vista turístico. Sus ca 
rreteras son magníticñs; posee 
ciudades llenas de recuerdos 
históricos y de monumcntns, 
círculos turíst icos de primer 
plan. 
L á s i m p l i f i c a e i d n esi l a s 
f o r m a l i f l a d e s d e 
I r o n t e r a s 
Estimo—sigue diciendo el di-
putado por Ceuta—que deben 
simplificarse el extremo de las 
formalidades de los pasaportes 
y de la aduana entre las ios zo 
ñas . Para i r de Tánger a Rahat 
hay que pasar por tres puestos 
aduaneros, perdiéndose un tiem 
po precioso en form ilidades. 
Por mi parte, he perdido más de 
dos horas en A baua antes de 
poder franquear h frontera. Es 
excesivo. Lo digo, tanto de le 
parte francesa como de la esp i 
ñola, que hay que hzcer algo en 
este sentido. 
ttal 
E l periodista pregunta ahora 
sobre la cuestión del enclave de 
Uní. 
—Esta cuestión, como usted 
dice, no existe. La ocupación 
del enclave es definitivo, asi co 
mo su delimitación realizada 
de pleno acuerdo con las auto 
rídades francesas. Queda la 
cuestión de vigilancia de la nue 
va frontera. 
Esta cuestión está aún descui 
¿ada , y entre ambas zonas se 
produ en algunas infiltracio 
nes. Esto favorece evidentemen 
te, el contrabando, practicado 
exclusivamente DOI indígenas. 
Es oues indispensable, reforzar 
el cordón de vigilancia. Yo me 
emplearé enérgicamente para 
obtener esta medida, y con este 
objeto celebraré una entrevista 
con el general Ca az, d rector 
de Asuntos Indígenas y jefe del 
sector de I fn i . 
Intervención Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPJN 
L.ENTE AL DIA 25 DE AGOSTO 
DE 1935 
Sucesos. — E n Beni Go fe': 
E n el día de ayer se excavió 
en el zoco de esta cabila ai mu-
sulmán del pobhdo de U ad 
Hassan (lolot) Yilali B. Abdel 
kader el Jomsi, un burro con las 
señas siguientes: canoso oscuro 
y de poca alzada. Por esta Inter 
vención se hacen gestiones pa-
ra su busca. 
También en el zoco celebrado 
ayer se le extravió un caballo 
al musulmán del aduar Ulad Ali 
(lolot), Ahmed B. Abderrahman 
las señas del semoviente sonr 
blanco y tiene una mancha en la 
parte derecha. Esta caballería 
la alquiló por e\ musulmán Tah 
mi, del mismo poblad-. 
Servidos y recorridos.— Por 
fuerzas di la Mcj^.ní-» Armada 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carret?ras, cami-
nos, gabas, vías, íroaUras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten, 
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta regioii; en B^m 
Issef, consultorio, 16; B ni Gor 
fet, consultorio, 7; ? n Arcil.?, 
dispensario, 32; en Larache, dis 
pensarlo, 0; en Ahí Serif, con 
«ultorio, 6; Beni Arós consulto-
0 17; en Teni Had consultorio 
seis 
Total, 150. 
Servicios veterinarios —Asis 
Micias; en Beni Arós, 1. 
Matadero.—En el Had de ia 
Garbí?: vacuno, 0; leñar, 9; ca 
biío, 20; porrino, 0. 
En v\ de Arcila: vacuno, 3; la 
nar, 3; cab ir, 0; porcino, 0. 
Suman: vacuno, 3; lanar, 12; 
cabrio, 20; porcino, 0. 
Z ICOF.—Con animada concu 
rrencia se celebró el Had de la 
Garbía, asistiendo el adjunto s • 
ñor Maldonado, méüco, vet-'ri 
narinario, intérprete el Fasi y 
autoridades indígenas de la ca 
bila. 
Preso?.—En Larache: rxisten 
ciay, 53; alta>, 4; tajas, 1; que 
d^n, 56. 
Arcila:— Existencias, 49, al-
ie: 0; bajas, 0; quedan, 49, 
Ahí Serií:— Existencias, 0; 
alias, 0; bajas, 0; quedan, 0. 
En Beni Arós:— Existencias, 
25; altas, 0; bajas, 0; quedan 24. 
Beni (jorfef:—Existencias, 15, 
altas, 1; bajas, 5; quedan, 11. 
Beni Issef. — Existencias, 1. 
aPas, 0; b'jas, 0; quedaa, 1 
Suman:—Existencias. 158; al 
tas, 0; bajas, 6; quedan, 152. 
Expresión de bajas . -Sa l ió 
de la cárcel Regional de Laama 
rani bín Fedu^ben Hauari. 
De la cárcel de Beni Gorfet sa 
lieron Abdeselam ben Ahmed 
Gozal, Mohamed ben Ahmed 
ben Chumen, Abdflkader ben 
Míki ben Ahmvd, Ayachi ben 
Ahmed ben Aü Lad^rl^s^n y 
M h ím d ben Mentó b n H ÍC • 
Abdeselam. 
Recorridos Personal—El mé 
1 o y anitariD de Beni Go?fef 
por el aiuar Sajara visitando 5 
enfermos, acompañado dd equi 
po antípelúdico al objeío de efec 
tuar !a desecación y drenaje en 
varias charcas. 
E l médico de Ahí Serif por Id 
mañana al poblado de Kaos 
practicaado 1 0 vacunaciones 
contra la tosfeñna, y por 'a tar 
de al pobhd ^ flé Amegadí pa a 
asistir a una partu ierta en ex 
trema gravedad; el veterinario 
a^varios poblados de la fracción 
de Beni Komah, practicando 
324 vacunacioues contra el car 
bunco bachridiano. 
Observaciones m etereológi 
cas.—Las observadas en la cabi 
la de Beni Arós en el día de hoy 
h n sido las si^ui^nte: máxima, 
33; mínima, 33 ;y medía 21. 
Larache 26 de agosto d̂  1935. 
E L INTERVENTOR 
R E G I O N A L 
Los países mejor organizados 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que 
es una ga ran t í a de previsión, 
principalmente en los casos 
de calamidades públicas. 
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Intervención de 
Marina 
Mareas para hoy 
Pleamar,-1 horas y 29 minu-
tos mañán?; 1 h. 47 m. madm 
gfda. 
B .jamar.—? h. 48 m. noche, 





Estado del tiempo 
Ceut; .—Sudoeste flojo, mere 
jada del este, Cielo cerrado por 
niebla, horizonte cerrado por 
niebla. 
Tarifa—Este flojito mar llana 
cielo cubierto horizonte m u y 
tumoso. 
La comida en honor 
de Lag rda 
Para ei próximo domin 
go y en el acreditado restau 
rant Vasco Fraacés, que di 
rge el gran cocinero Anto 
aio Afit;g, tendrá lugar la 
comida organizada en ho 
ñor del nuevo secreíátío del 
Juzgado de Villa Aihuce 
mas, nuestro queti o ami 
go Joaquín Legai da que tan 
tas i luistades tiene < n núes 
tra población, en la que ya 
le considerábamos c o m o 
de los fundadoro; e este 
nuevo La~ache qm ha de 
dejar con gran sentimiento. 
Para este as e- to en ho 
ñor de Lagarda so hd adhe 
rido muchos aiaigos por lo 
que Ja comida ha de resul 
tar un homenaje simpático 
a un viejo amigo y antiguo 
laracnense que nos deja. 
Los mosquitos en 
Larache 
Legiones de mosquitos 
hace dias que traen preocu 
pados a los larachenses que 
unos lo toman a bromas y 
oíros piensan si será algu 
na p^aga bíblica qne nos 
han enviado para olvide 
mes el tema del puerto y 
ha lemes de ^ ste martirio 
a' que os mosquitos nos tie 
ne sometidos a chicos y 
granoes. 
Los «téc neos» en esta in 
vasión de mosquitos nos ¿i 
cen que ptovienen de los 
arrozales cercanos a Lara 
che donde fa^v viveros gi 
gantescos planteándose a 
los larachenses un grave 
problema. 
O acabamos con los mos 
quitos o nos exterminan a 
nosotros a aguijonazos. 
Lo mas fxcépticos, e n 
cua- to a la invasión de los 
mosquitos dudan si será un 
envío de los fabricantes y 
vendedores de Flirt para 
que el vecindario se decida 
a agotar todas las existen 
cias que hay en plaza de 
los insecticidas. 
Lo que no creemos es es 
to de los mosquitos se pro 
longue muchos días porque 
entonces habrá que tonnr 
lo muy en s^rio. 
nforiMGlón de A'eazar 
(De nuestro corresponsal León Emergui) 
UN AHOGADO B O D A 
E l pasado domingo, a las 5 Mañana a las dos de la tird?, 
de ia tarde, ocurrió un desgra- v con toda solemnidad, tendrá 
cfar'o suceso que costó \ i . vida livar rn psta pbzj , la boda de 
? u.i soldado. VA .simpática señorita Esther Be 
Según nos informamos, a di- natal, con nuestro estimado ami 
cha hora y en ocasión de hfl ar go don Moisés Cohén, antiguo 
se bañando en el rli Lucu?, In- empleado de la empresa Esca-
mediaciones del Puente Y ^ i d , fhüela, 
el soldado Ped o Martín Cue- D a ^ s l?is simpatías que go-
vac, d^ N tercera compañía del zan en esta plaza los futuros es-
b^tallón de C zadores Africa nú posos, no dudamos que el acto 
rm-ro 1, tuvo la desgracia de !ia estará muy concurrido, 
b r perdido pie, \ erecierdo aho A los Miees novios y resppcti 
g . v s fami ias, les enviamos núes 
E l infortunado soldado, sin tra más cedial enhorabuena, 
dud., no sabía nadar y en el E L S E Ñ 0 R s e i m N 0 
memento del suc/so, se encon-
traba eu el citado lu^ar, otro Acompañado de su dislirgüi-
compañerosuyoy un niño de da esposa e hijos, emprendió ia 
unos doce año^ qux no pudo marcaa para tomar posesión en 
hacer nada por no saber tam el n i listerio de Estado, el que 
bíén nadai, quedando por tanto h sta hace Poco fué cónsul ê 
sumergido en el agua y extraído EsP,na en esta ciudad' d^n Ar-
su cadáver por el israelita Moj- toni 1 Luis Serrano Y Cofreras 
luf Pedida Gabbay y el musul- sien J ) acompañado^ hasta Tan-
máu Alai ben Mohamed, que ger, por el vicecónsul de E pa-
trabajaenuna huerta próxima ña, nuestro estimado amigo don 
al río. Miguel Alcaide de la Oliva. 
Tan pronto se tuvo noticias Deseamos a los s ñores de Se 
de este fatal suceso, personóse "an''' un fe!iz visíe V muchos 
en aquel lu?ar, nuestro celoso acienos en su delicado y el*v?. 
y activo jefe de Vigilancia y Se do c¿rS0' 
gurilad den Julián Torra b3, MEJORADO 
acompañado de persoral a sus A,g0 mejorado de la dv ler;CÍa 
órdenes, con el fin de efectuar . . 
. . £ . . que por espacio de varios díss 
l i s informaciones oportunas. n r r 
Igualmente hizo acto d : pre- le ha retenido en carra, saluda 
senda, la autoridad militar, ve- mos en la c^lle, a nuestro busn 
rifi:ando las diligencias de Teco amigo, el oficial de la Secretada 
nocimi ntoy levantamientD del de l i Junta Municipal, don Ja-
cac áver, que fué trasladado al quiba Emergui, a quien desea 
depósito de lá Enfermería Mili mos un total rest ib'ecimiento. 
tar, en donde? seguramente, le También saludamos en la ca 
seda practicada ia autopsia. lie, mejorado del fuerte catarro 
A Sa afligida familia del des que padecía, al industrial de es 
venturado soldado, n sus jefes ta plaz^, don Antonio García 
y compañeros, expresamos núes Cotto, de cuya mejoría nos con 
tro más sentido pésame. gratulamos. 
Tiottdas locales 
Dr Octavio Frdyro 
Amor 
Análisis Ciím'co y Media'i ¡ 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tarde, en el oíso alio del in 
mueble de la Compafía dtl l u 
cus, aníigua Casa de Emilio 
Dahl junto a 1̂  Mvjgua patada 
de autos «La VMenmn*.- A) 
cazarquiv»^ 
Se alquila 
Para eT mes oe septiem-
bre próximo, él patio y a 
mdcencs que o u[) actual 
mente don A B i ̂ gim*. 
Darán rjzóíi D. JoséFava 
Calle 14 de Abril n0. 51. 
Después de pasar una lar 
ga temporada en Olot (Ge 
rora) regresó anoche a 
nuestra ciudad la joven y 
bella esposa del notable 
p-oíesor de violin don An 
tonio Juviñá, y hermana po 
lítica de nuestro director, 
acompañada de su inonísi 
raa hija Maneni, a las que 
damos nuestra bienvenida. 
Mañana miércoles tendrá 
luga^ en nuestra población 
el enlace de la bella señori 
ta Aleg ía Ben^ful con el jo 
ven israelita don José Susa 
na. 
A los futuros esposos y a 
sus f miliares anticipamos 
nues ía co.dial felicitaron. 
E l domingo celebraron 
su fiesta onomástica la be 
llisima Madrina de la Pren 
sa Luisita Sánchez Perrero, 
y os señores don Luis Ford 
do Luis lísteban, y don 
Luis Teresa, 
A las felicitaciones que 
ha r e a b r o b encantadora 
Luisita y tan dis inguidos 
amigos esiví mos la núes 
tra inu\ cordial. 
E l concierto dado el domirg . 
por la notable banda de música 
de la media brigada de Cazado 
res, se vió concurridísimo de pú 
biieo siendo muy aplaudida la 
selección de obras que int^rpre 
tó tan aplaudida agrupación. 
Para resolver asuntos particu 
lares, saludamos ayer en núes 
tra ciudad, al agente de Policía, 
don Francisco Gavilán hijo del 
jefe de la P licía Urbana, de La 
rache. 
Tan estimado amigo nueatro, 
regresará h ŷ mismo a su des 
tino. 
Después de pasar una tempo 
rada en viaje de turismo por E s 
paña F ancia y Bélgica, ha re 
gresado a Larache nuestio gr.m 
amigo don Pinhas Emergui, que 
regresa satisfechísimo de su ex 
cu'-sióf, lo q i* vivamente c le 
bramos. 
Marchó a Tetuán, el conocido 
propietario, don J j n La rucea. 
De Tánger regresó ayer, don 
Amram Azulay. 
Acompatt-indo a su distiugui 
da esposa y bellísima sobrina, 
que pasarán una temporada en 
San Femando (Cádiz), ha mar 
chado a â Pt-nínsula el doctor 
don lulio Tourné, quien dentro 
de breves días, regresará a l a 
rache. 
Se halla en venta en el estfble 
cimiento «Goya» de la plaza vie 
España, y en el kiosco de tabaco» 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano trroquL 
E n el Teatro Bspañtt 
Una noche ^ el 
Paraíso 
Hoy se estrena en «1 t»¿/¿ 
España la más divertida ^ 
la de la genial artista Aniiy Q-
dra cuyo título encabeza «a . , 
lineas. 1,1 
«Una noche en el Paraiso^í 
un espectáculo encantado,^! 
déla gentil Anny Ondralae,,' 
11a " ^ ^ ^ ^ i c a y g r a c ^ * 
la pantalla, baila canta y not d 
vierte con sus locas travesuras 
«Una noche en el paraií0; 
será presentada en su 
habhda en !rancés. 
— 
Eljudves «El altar de la a0 
da» una superrevista «Wanfc, 
Bros First National» i U 
ducción de la mujer... para ^ 
hombrd E'maravilloso Estile 
de ims de 200 modelos en tra 
jery ropas interiores exhibidos 
por las doscientas muchachil 
m - s bonitas de Hollywood. 
E n breve. Sorrell e hijo (« 
español), el drama que exalta 
el amor de padre. 
Jefatura de Trans 





Necesitando la Junta Econó 
mica de este Servicio adquirir 
los artículos de inmediato con 
sumo para el íuncionamiento de 
las embarcaciones, aprobado! 
por la Superioridad y cuyo detí 
lie se halla de manifiesto en 1« 
Oficinas de esta Jefatura y de la 
Intendencia Militar de Marnie 
eos (Ceuta) se admiten ofertai 
hasta las doce horas del día CU8 
tro de Septiembre próximo. 
Los depósitos del cinco por 
ciento pueden constituirse de 
once a doce todos los dias ha 
biles. ; -¿ 
Larache 25 de Agosto de 1935. 
E l Capitán Secretario 
Francisco Marqatz 
V.0 B.0 
















El' Jalifa a Ponda 
Málaga, ^ 6 . - E I jalifa de .lí 
2ona, acompañado desu berffla 
no y de otras personas átwh 
timidad, se trasladó a su fíoCt 
de Ronda, donde pasará .n»9í 
días de regreso incógnítp» & 
Enferma 
Continúa guardando caniâ  
foven y bella esposa de nii^0 
querido amigo, el notable*^* 
dn don José Torca. 
Hacemos votos por 
resta Mecimienío 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este. Abogado, 6 
partir del dia de hoy, ha^ueda 
do instalado en el Pasaje da-
llego. 
Lo que se hace público, P*fí 
conocimiento de stt distiaî * 
clientes 
- 4 >4 
